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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer qua el general de división D. An-
tonio Monroy y Ruiz, cese en el cargo de Gobernador mi-
litar de Tel1elif~ y paSEl ti. la SilCCIÓU de reserVtl del Esta-
do Mayor General del .Ejército, por hallarse comprendi-
do en el artículo cuarto de la ley dtl cliturce de Ilt.ayo de
mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio ti. once de abril de mil novecientos
llueve.
ALFONSO.
El Ministro de ]0. Guerra,
ARSEN10 LINARES
En consideración ti. los servicios y circunstancias de1
general de brigada D. Antonio lovar y Marcoleta,
Vengo en promoverle, á propuesta del MmiBtro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em~
pleo de General de diVisión, con la antigütldad de once
del cGuiente mes, en la vacante producida por pase á la
sección de reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
to de D. Antonio Monroy y Ruiz.
Dado en Palacio ti. Ctltorce de abril de mil novecientl,¡B
llueve.
ALFONSO
El Miniatro de lo. Guerra,
AR~ENIO LINARES
Servicio' d~l general d, brigada D. Antonio Tovar 'U Mal·colota.
Nació el dia 13 de diciembre de 1847 y comenzó á servir,
como cadete de cuerpo, tll ~1 de junio de Usti~, cursunll.o sus
estudios en el batallOu Cuzadorea de CataLUña, hasta que tu
abril de 1863 paso a. coutlllu~rlos en el de Chiclana.
En noviembre aiguieute volvió á causar alta en el bata-
llón Cazadorea de Cataluña, y en abril de 1864 fué promovido
.u eIlll?leo de $ubteniente oon de,dtino el CU6J;PQ de Cal'abi«
© Ministerio de De.fensa
neros, concediéndosela en junio el pase al arma de Infan-
~~. .
PreEltó sucesivamente el servicio de BU clase en el referido
batallón Cazadores de Cataluña, en el Provincial de Alcalá.
de Henares y en el batallón Cazadores de Las Navas, habien-
do permanecido en operaciones desde abril hasta junio de
1l:S65 con la columna móvil de la linea del Ebro que manda-
ba el general D. Crispin Ximéne:;r, de Sandoval. ,
.1lln 1867 cooperó á la persecuoión de las partidas insu-
rrectas que aparecieron en Cataluña y en la provinoia de
Huesca, hallandose el 30 de agosto en la. acción librada en el
puerto de Benasque, por la cual fué recompensado con la
cruz roja de primera claBe del Mérito Militar.
Operó en agosto de 1868 por el distrito de Navarra, é in-
corporado e1'J. septiembre al ejercito mandado por el tenien-
te geutlral D. Eusebio Calonje, concurrió el 24 de este último
mes al ataque y toma de l:3antander. Por el mérito que en-
tonces contrajo se le concedió el empleo de teniente.
Fué nombrado en diciembre de dicho año 1868 ayudante
del Jefe de la primera brigada de la segunda división del
ejército de Castilla la Nueva, quedando de reemplazo en
abril de 1869, hasta que en diciembre fué colocado en el ba-
tallón Cazadores de Barcelona, con el que persiguió en agos-
to y /::!eptiembre de 1870 á.laa facciones carlistas que vagaban
por las provincias de Vizcaya y Burgos. Por estos servicios
fué agraciado con el grado de capitán.
Trasladado en abril de 1871 al batallón Cazadores de Ara.-
piles, formó parte del ejército del Norte desde mayo de 187~J
y ealiendo á operaciones de campaña, asistió el 2l:l del propio
mes á la sorpresa hecha en Ibarra á la facción Calle, que ea
número de 000 hombres entregó las armas; el 18 de junio á.
la acción de Zudaire, y el19 Él la de Fuentes de Berdoyzar,
por la que se le otorgó el emplEO de capitan, pasando en ju-
lio á situación de reemplazo y destinániosele en noviembre
.al batallón Cazadores de Barcelona.
Emprendió nuevamente las operaciones en enero de 1873
por la provincia de Valencia y el Maestrazgo, continuándo-
las después en Cataluña, donde se encontró el 6 dt' octubre
en la acción de Rocallanza; el 9 en la de Cabra; el 11 en la de
Val Espinosa; e118 en la de Prades y el 19 en el combate~.
bido en el mismo punto contra las facoiones, fuertes de 3.500
hombres, 200 caballos y 2 piezas de artilleda, siendo hecho
prisionero al tratar de abrirse paso, arrojadamente, por entre
las filas enemigas, con unas pargas á la bayonet", una vez
tlgotadas las municiones. Por su comportamiento en este he·
cho de armas, fué premiado con el grado de oomandante, y
habiendo cesado su cautiverio, se incorporó en noviembre á
BU batallón, nombrándosele en abril de 1874 auxiliar de la.
clase de primeros del Ministerio de la Guerra.
Previo el oportuno éxpedlente y con motivo de haber e8~ .
t¡¡uo prisionero de los oarlistas, le fué concedida, en junio de
1876,la melalla de SLlfrimientos por la patria, alcanzando en
diciembre el grado de teniente ,ooronel por 108 extraordina.-
riosservicios que pres~ó en el menoion~doMinisterio•
.En enero de lS18 Qt le J¡>romovi6 al em.¡:üeo de cQman.dan~
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te en recompensa de BUS méritos de campaña, disponiéndose
en febrero que pasara á situación de reemplazo, y en marzo
que quedara agregado al Ministerio de la Guerra.
Fué recompensado en 1h81 con mención honoriBca, por
haber traducido del·frltncés una obra militar.
i::le le nombró en 5 de agosto de 1883 ayudante de campo,
en comisión, qel jefe de Estado Mayor General del Ejército de
operaciones de Extremadura; salió en dicho día para la plaza
de gadajoz, adonde llegó el 7 después de haber SIdo evacuada
por las fuerzas insurrectas; desempeñó en ella, también en
comisión, las funciones de seorettl.rio del Gobierno militar, y
regresó el 22 á Madrid, incorporádose á su destino del Mi-
nisterio de la Guerra.
Perteneció á la plantilla del mismo desde noviembre si-
guiente, hasta que en igual mes de 1885 le fué conferido el
cargo de Gobernador politico-militar de la isla de Negros, en
FilIpinas. .
'Nombrado en marzo de 1889 secretario del Gobierno mi-
litar de Manila, siguió desempeñando, eu comisión, este des"
tino al conferírsele en agosto el de primer jefe del batallón
Disciplinario; y con motivo de su ascenso, por antigüedad, al
empleo de teniente coronel, en octubre, quedó de reemplazo
en diciembre, continuando, sin embargo, ejerciendo en co·
misión el citado cargo de secretario.
Desde febrero de 18HO mandó en comisión el antedicho
. batallC:)D Disciplinario, y ejerció, no obstant.e, el cometido de
fiscal de oaUB88 de la Capitania general de Filipinas, hasta
que en julio pa@ó á mandar el regimiento de ViBayas, en el
cual fue baja en marzo de 1891 por habérsele nombrado di-
rector de la Academia preparatoria militar establecida en
Manila.
Embarcó en malao de 1892 para la Península, en donde
al. su llegada quedó de reemplazo, siendo colooado en mayo
en la zona de Cieza y trasladado en junio á la de Toledo.
Destinado en marzo de 1894 al distrito de Puerto &ico, se
le confirió en él el mando del batallón Cazadores de Colón,
con el que marchó en mayo de 1895 á. la isla de Cuba para
tomar parte en la oampaña de la misma. Seguidamente salió
á operaciones, y, mandando columna muohas veces, se halló
el 23 de dicho mes de mayo en la acción de la Jutíaj el 28
de junio en la de los Moscones, donde tomó á la bayoneta un
oampamento¡ el 9 de julio en el combate sostenido en Bija-
rú; el 11 en el de las lomas de Báguanoy poblado de Cama·
sans; el 16 en el de las 10ma8 de San José de Aguarách, por
el que se le premió con la cruz roja de 2.& clase del Mérito
Milltar¡ el 24 de septiembre en el del Corojo; el 16 de ootu-
bre en el de Caureje; el 14 de noviembre en el de la loma de
Arroyo Blanco; el 17 en el de Hoyo Pipa, por el que fué con-
decorado oon la cruz roja de 2.& clase del Mérito M.ilitar, peno
sionada; los dia84 y () de enero de 1896 en los de Jabaco y
Tiguabo; el12 y 13 en los de Cuatro Caminos y Cacao, por
los cuales se le ascendió á coronel; el 21 en el del Paso de la
Mula, y el 29 en el de Sabana Barrancas, rescatando elLO de
febrero, en laa inmediaciones de Veguitaa, 200 reses que el
enemigó conducia á. la sierra.
As1mismo concurrió el 3 del mes últimamente citado al
encuentro habido en la Herradura; el 4 al del Paso del Ma-
vay y Palo Picado; los días 2~, 27, 28 Y 29 á loe combates de
Gallegos, Purial, l:iabana de Gua y la liloria; el 3 de marzo á
la aCCión de Cuchillos, por ia que obtuvo la oruz roja de S.&
clase del Mérito Militar; el 18, 19 Y 27 de abril á las de San
José de Cañada Honda, Brazo de Buey y Arroyo Azul; el 3
de IDayo á la de San Ramón; el 18 de junio al reconoci-
miento hecho en Monte Carretón y al combate sostenido en
la laguna de !tabo, y el 26 á la acción de Guajacubo.
Con posterioridad presidió la comisión de requisa de Man·
lanillo y mandó media brigada, encontrándose el 6 de julio
del expresado año 1896 en el combate de la Joya¡ desde el
17 al ~ en los que se 8Ostuvieron en las orillas del rio Cau-
to; el 26 en el librado al conducir un convoy á Bayamo¡ el
27 en el de Cannau¡ el 10 de agosto en el de Indiecito; el 18
en el de Cayamos, y el 25 de septiembre en el de Caurege,
habiendo estado encargado interinamente en los meses de
ootubre y noviembre ~ la 2.a brigada de la división de Man·
lanillo y de la· Comandancia militar del mismo punto• .I!ll :.19
del último de dicho':'! meses sorprendió en Sabana la Mar á
un campamento insurreoto; el 7 de dioiembre tomó parte en
el combate de Caurege¡ el 9 en el de los Pa80~de la &l¡ 108
días 16 Y 17 en los de .Rivero de Veguitas, Sabana de C&o·
pao~ Paso del~ Bu~'yi l:laba~ Ba~Daoas, pMO del do .6a.
~ ode S
batuaba y Tuabeque. por los que se le recompensó con la
cruz roja de 3.a clase del Mérito Militar, pensionada; el 18
en la arriesgada marcha de flanco á Bueycito, en la que @e le
confió el mandoade la retaguardia, figurando como ditltingui-
do en el parte oficial; el ~&S en el combate de Soler, y el 3U en
la acción de Loma del Horno.
Continuando en campaña y mandando interinamente
brigada en algunos período!! de tiempo, estuvo también el 8
de enero de 1897 en el combate de Zucaibamita, y el 20, al
frente de 1.700 hombres, levantó el sitio de Guamo, por lo
que fué felicitada su columna por el General en Jefe; asistien-
do el 26 á la acción reñida en Barraucas y altos del Peralejo
y batiendo el SO y 31 á los rebeldes en las orillas del Oauto.
uoncurrió el 26 de febrero al combate de Babatuaba; el 3 de
marzo al de Caimito; el 6 al de Ohapala; el \} al del río Buey;
el 15 al de Jucaibaooita¡ el 17 al de Cautillo; e14 y 5 de ma-
yo á. los de Caimito y Sabana Barrancas; el 31 al de este úl-
timo punto; los días 2 y 3 de junio á los de Terapalo, Curao
y Bejuquero; el 8 de julio al de Solis; e1'29 y ao á. los de
Vihuela; el:.!2 y 24 de agosto á los de CrullO Alta y Arroyar;
el 6 de septiembre á la destrucción de Yaraj los días lU,20
y 24 á los combat6s de Rivero, Barrancas y Babatuaba; el 7
de octubre al de Sabana Caimito; desde el 2\1 de noviembre al
5 de diciembre á la recuperación de Guisa y á. los combates
de la Sierra dt!l mismo punto, y el 16 al ht>óho de armas ha-
bido en los altos de San FranCISCo, .por el que fué agraciado
con la el uz de segunda clase de Marla Cristina.
1'000ó parte los dios 16 y 17 de febrero de 1898 en los
combates de DOtl Bocas; el 13, 15, 16 Y17 de marzo en los
del Acantilado de Baire, Mogote de los Negros, Tinajones y
Las Oruces; el 22, 20, ~,25 Y 26 en las operaciones sobre
Baracoa¡ el ó y 6 de abril en los de Santa lnés, Mata del Ta-
. baco y las Cabezas, y el 14 en los de San Pedro de Maniabón
y El Vedado. Declarada la guarta con los Estados Unidos,
quedó destinado en la división de defensa de la Habana,
y mandó luego la. segunda brigada de la misma y el segundo
seotor de dicha plaza, prestando sus servicios en la línea ex-
terior durante el bloqueo establecido por la escuadra ame-
ricana . .Iill 6 de noviembre procedió al desarme de las fuer·
zas movilizadas de la Ciénaga, y en los dias 10, II Y 14 con-
tribuyó á la disolución, desarme y embarco del batallón de
Orden público, que se encontraba en actitud sedicioBa, ma-
nifestándole el <:.teneral en Jefe su satisfacción por el distin-
guido comportamiento que observó en dichos sucesos.
Regresó á la Peninsula en enero de 1899, permaneciendo
en sitllación de excedente, hasta que en abril fué nombrado
Vocal de la Juuta clasifioadora de Jefes y Oficiales moviliza..
dos de Ultramar.
Por los extraordinarios méritos que contrajo en la cam-
paña de Ouba, fué promovido al empleo de General qe brigada
en septiembre de 1900, quedando en situación de cuarte~
hasta que en julio de 1901 se le nombró Jefe de la 2.a briga-
da de la 3.a división.
A la vez que este mando, ejerció el cargo de Gobernador
militar de Alcalá de Henares, pasando en marzo de 1902 á
desempeñar el de Jefe de Secoión del Ministerio de la Guerra.
Desde septiembre de 1906 está destinado, como secretario
en la Dirección general de la Guardia Civil, habiéndose en~
cargado del despacho de la misma en distintas ocasiones.
Cuenta 46 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos
8 y 6 meses en el empleo de General de brigada, hace el nú-
mero 10 en.la esca~a ~e su clase, y 88 halla en posesión de lal!J
condecoraOlones slgUlentes:
Cruz roja de 1.& clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 2.a clase del Mérito Naval.
1)os cruces rojas de 2.a clase del Mérito Militar una dee~s pensionada. '
Dos cruces rojas de 3.a clase de la propia Orden, una d~
ellas pensionada.
Cruz de 2.a clase de VIaria Cristina.
Encomienda de San Benito de Avis, de Portugal.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz de la Estrella Negra, de Bénin.
Dos medallas conmemorativas de las campañas de Cuba
y las de Sufrimientos por la Patria, Guerra. Civjl, Mindanao;
Voluntarios de Cuba y Alfonso XUI.
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Servicios del coronel de IJlfante'ría D. Juan López Herrero.
En consideración tí. ios servicios y circunstancias del J
coronel de Infanteda, número veintiocho de la escala de
su clase, D. Juan López Herrero, que cuenta la antigüe-
dad y efectividad de veinticuatro de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve, ¡'
Vengo en promoverlp, tí. propuesta. del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el \hnsl;ljo de M,inistroe, al ero-l
p1eo de General d~ brigaJo, con la antiguedad de esta. fe· :
cha, en la vacante producida por ascenso de D. A~touio
Tovar 'J Marcoleta, la cual corresponde á la designada
con el núm&r8 ciento catorce en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á catorce de a\>ril de mil novecientos'
nueve.
ALFONSO
El Miniqtro de la Guerra.
AasXNIO LINARES
En 1888 tomó parte en las operaciones efectuadas en el
archipiélago joloano, asistieado los días 19 y 24 de febrero
á los reconocimientos hechos en el Parrol y Paticolo¡ el 3
de marzo al de Paquit-Dajú¡ el JI al desembarco en las pla-
yas de Pancianan é Ingasan, después de cañoneadas; el 15 á la
toma y destrucción de las cottas de Sarriol¡ el 19 á la ex-
pedición sobre Bumbún¡ el 22 á la toma de las cottas de
Igasan, Tagglivi y Bughanguinan, y el 26 al reconocimien-
to y destrucción de las rancherías de Taitim. Por estos ser-
vicios fué recompensado con la cruz roja pensionada de
I,a clase del Mérito Militar, causando baja en abril en el
ejército de Filipinas para regresar á la Peninsula, en donde
permaneció de reemplazo hasta julio que fué destinado al
regimiento de León, desde el que pasó en agosto al de
Aragón.
Volvitf luego á destinársele al regimiento de León¡ se le
promovió en junio de 1889, por antigüedad, al empleo de
capitán, en el que más tarde se le asignó la efectividad de
23 de septiembre de 1879, y se le colocó, con motivo de su
ascenso, en el regimiento reserva de Tarancón, trasladán-
dosele otra vez al de León en julio del expresado año 1889.
En abril de 1893 se dispuso que pasara á servir en el
distrito de Filipinas, en donde á su llegada se le señaló la
situación de reemplazo, siendo destinado en junio al regi-
mient.o núm. 73 yen julio al 20'.0 tercio de la Guardia Civil.
Nació el día 3 de julio de 1853, y comenzó á servir como Perteneciendo á estos cuerpos, prestó algún tiempo sus
soldado el 13 de febrero de 1874, habiendo pertenecido su- servicios en la Subinspección de las armas generales, á cuya
cesivamente al batallón de reserva de Alcalá de Henares y plantilla se le destinó en enero de 1894,
al regimiento Infantería de Africa núm. 7. Habiéndosele conferido en abril de 1895 una comisión
Obtuvo, por elección, los empleos de cabo 2. o y cabo 1.el del servicio para la Península, quedó afecto al cuadro even-
y formó parte del ejército del Norte, concurriendo el Il de tual de excedentes, en el que continuó después de terminar
agosto del año últimamente citado á la batalla de Oteiza. dicha comisión, hasta que, puesto en agosto en posesión del
En noviembre siguiente alcanzó plaza de cadete en la empleo de comandante que se le había otorgado, con la
Academia de Infantería, donde ingresó en el tercer semes- efectividad de 3 I de enero del año últimamente menciona-
tre de estudios, siendo promovido al empleo de alférez en do, se le dió colo&ación en la Subin¡pección de las armas
enero de 1875. generales.
Destinado al batallón reserva núm. n, volvió á operar Además de su cometido en la misma, ejerció el cargo.
en el Norte contra las facciones carlistas, y entre otros he- de juez instructor de la Capitanía general, desde diciembre
chos de armas, se encontró el 4 de mayo de dicho año 1875 de 1896, hasta que en enero de 1897 fué nombrado Gober-
en la acción librada en las in~' ~ediaciones de Lorca, en la nador civil de la provincia de la Laguna, encargándosele á
que se distinguió por su arrojo, y el 2 de junio en la del la vez del mando de una columna con la que operó contra
reducto de Alfonso XII, concediéndosele el grado de te- las partidas insurrectas. Se apoderó el 14 de marzo de un
niente por servicios prestados para el sostenimiento de la campamento en las inmediaciones' de Mavitac, por lo que
línea del Arga, y continuando en campaña hasta sep- se le recompensó con la cruz de segunda clase de Maria
tiembre. Cristina; batió al enemigo el 25 en el bosque de Buhangui-
Se incorporó luego al batallón Sedentario de Castilla la nan Y el 2 de abril en el de Banca-banca, librando de insu-
Nueva, al que había sido trasladado¡ perteneció después al rrectos en el resto de este mes á los pueblos de Pila, Lilio,
batallón Cazadores de Catalu·ñaj se le concedió, en julio de Calauan, Monte Atinebla y Bay. Por tales servicios le fué
1876, el pase á Cuba con el grado de capitán, y estuvo co- concedida la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar' .
locado en los batallones expedicionarios núms. 13 y 20, sa- Y en mayo marchó á pesesionarse del Gobierno político-mi:
liendo á operaciones al llegar á dicha isla con este último, litar de la isla de Samar, que con anterioridad se le habia,
que tomó seguidamente la denominación de batallón Caza. confiado.'
dores de Baracoa. Quedó en situación de reemplazo en febrero de 18g8 pa-
En premio de diverc;os servicios de campaña, entre ellos sando destinado en marzo á la Capitanía general, y en abril á
el combate en que se halló el t.o de abril de 1877, se le las órdenes del Comandante general de Visayas, que le con-
otorgó la cruz roja de I.a clase del Mérito Militar, ascen- fió el mando de una columna de operaciones. Se halló el.2
diendo por antigüedad en mayo al empleo de teniente. de mayo en la toma, de Panay, y posteriormente en el levan-
Con posterioridad tomó parte en diferentes operaciones tamiento del sitio de Dao y Dusmarao y en los hechos de
y prestó servicio en la trocha militar de Júcaro á Morón, armas sostenidos para desalojar á los rebeldes de las posi-
pasando á pertenecer á comisión activa del servicio en ciones que ocupaban en las inmediaciones de Jimeno y del
mayo de 1878. pueblo de Batán. Se le nombró luego Gobernador político-
Embarcó en julio del propio año para la Península, don- militar de la provincia de Cápiz, y siguió en campaña como
de quedó de reemplazo, hasta que en febrero de 18i9 se le jefe de todas las fuerzas que en ella habla, librando comba-
destinó al regimieqto de Sevilla, y el 17 de abril siguiente te, en 3 de junio, en las cercanías del Pilar, donde se apode-
cooperó al restablecimiento del orden en Zamora, capital ró, además de otras armas, de ocho cañones y de varios apa-
en que estaba comisionado para la recepción de reclutas. ratos para la carga de cartuchos. También sostuvo acciones
Fué destinado en enero de 1881 al ejército de las islas el 4 en el barrio de Dulanga¡ el 17 en el monte de Balisón'
FiHpinas, dándosele colocación, á su llegada, en el regi- el 1.9 ~n los de Jating y Actamag~n, y los días 22, 23 Y 24
miento de Visayas, y más adelante en el batallón de Ingenie- de luho en las alturas de Macahul1e y Batiana alcanzando
ros y en el Cuerpo de Oarabineros. por méritos contraídos hasta el 25, el empleo' de tenient~
En unión de otro oficial escribió un libro titulado eIns-, coronel. To~ó el ? de agost~ el pueblo de Tapas, y el 9 el
trucciones para el servicio del Cuerpo de Carabineros», el de Candela~laj batió al enemIgo el 14 en las inmediaciones
cual libro fué aprobado por el Capitán general en marzo de de Batán¡ hbertó en los primeros días de noviembre al des-
1885, para que substituyera al que hasta entonces habla re-l tacamento de Pasy, en la provincia de Do-IIo que se halla-
gido en el referido cuerpo. 1 ba sitiada por los insurrectos, á los que hizo ~umerosasba-·
Se le trasladó, en mayo de 1886, al regimiento Infanteria • jas¡ prestó hasta diciembre otros señalados servicios que ~e
de España¡ el1 agosto al batallón de Ingenieros¡ en junio de ¡l le premiaron con la crulll de 2",8 clase, de María Cristina' em-1~87 al cuerpo de Cayabineros, y en iliciembre al regimien- barcó ~n el propio mes para Zamboanga, y le fué de~pués
to Infantería de Ibena. ' conferIdo el mando de un batallón que, por orde~ superiorJ
© Ministerio de Defensa




GircuZar. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
veni fo fU el art.. 14 de IR ley d6 31 oe dioiembra de 1906
(O. L. nú.n. 224), el ~ey (q. D. g) se hfl servidu disponer
que se pt.lJllque e~ eiguiE'u¡,e cuadro demostr¡:\tivo de las
btljllB rii1hitlvas de jf f03S y capitanes ocunHas en el mes
de malZ·J último eu ks cuerpos y armas del Ejército, y do
la Lrma en que han sido provistas en las propuestas re-
glament9ri8s del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Elfectos. Dios ~uarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 14 de abril de 1909.
El MinIstro de la Guerra,
A¡:SENiO LINARES
ALFONSO
Oon arreglo á lo que determina la excepción octa.va.
del articulo sexto del real de:lreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochoaient<.'s cincuenta y dos, y tí lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete
y disposici;lu.ea complementarias; tí propuesta. del Minis-
tro de la Guarra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tro&,
Vengo en autorizar tí la Comandancia de Ingenieros
de Valencia para anquirir directamente, durante un afIo
y tres mlilses más, á partir de esta fecha, los materiales
necesarios en las obres que tiene á su cargo en dicha co-
mandancia, á los mismos precios, como límite máximo,
y bajo iguales condicioneg que han regido en las dos 8U-
bastas consecutivas c~lebradas sin resultado por faUa de
licitadorEs.




Cruz blanca de 3.a clase del Mé;ito Naval.
Medallas de Alfonso XII, Cuba, Luzón, Filipinas, Vo
luntarios de las ro ismas islas y Alfonso XIII.
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habín organizado y que tomó la denominación de Cazadores
de Visayas y Mindanao.
Continuó prestando servicio de campaña, y rescató e18 de
abril de 1899, catOj'ce cañones de que los rebeldes se habían
~poderado en connivencia con las tripulaciones de los bu-
ques, habiendo estado encarg-ado durante el sitio de Zam-
boanga, además del mando de su batallón, de la defensa del
sector de la parte izquierda de dicha población, donde re-
pelió los ataques de los sitiadores, efectuando dos salidas
en que les Cl\USÓ muchas bajas, y en una de las cuales resul-
tó herido. Por su distinguido comportamiento, fué recom-
pensado con el empleo de coronel, embarcando el 24 de
mayo para la península, donde quedó en situación de exce-
dente.
Fué destinado en julio de 1901 á mandar el regimiento
de Valencia núm. 23, y cooperó el 14 de enero cTh 1902 al
restablecimiento ¿el orden, que había sido alterado, en la
ciudad de San Sebastián.
Por la aplicación y celo que demostró ideando un apara·
to que para la instrucción del tiro fué construído bajo su di-
rección, le manifestó S11 satisfacción el Capitán general de
la sexta región, y r:'r el buen,orden, disciplina yexcelenta
e8tado de instrucción con que, mandando accidentalmente
la 1.5 brigada de la 12.&división, se efectuó un supuesto tác-
tico, en el antedi~ho afto d~ 1902, á presencia de {3. M. el
Rey, se dignó éste sip:nificar su agrado.
Contribuyó en 1903 ti restablecer la normalidad, altera-
da con motivo de la huelga de obreros habida en Bilbao y en
laf ~ábricas y minas inmediatas.
Con la bri.~¡;,da á que pertenecía embarcó en febrero de
1904 para el distrito de Canarias, donde permaneció pres-
tando servicio hasta septiembre, que regresó á la 6.8 re-
gión, habiendo mantenido en brillante estado la fuerza de
su regimiento, según hizo saber el jefe de la ciiada brigada
al revistarlo en 7 de julio.
Se le dieron las gracias de real o¡'den por las obras quP.
llevó á efecto en la ;limita de la Virgp.n del Mar (Santander),
para proporcivnar alojamiento á la tropa del cuerpo de su
mando cuando se dedicase al tiro.
]iJn octubre de 1905 se le trasladó al Estado l,{ayor Central
del E.jército, dond~ desempeñó las fUncion~:: de jefe de Ne-
gociado, contiriéndoselc varias comisiones, en las cuales
demostró celo y laboriosidad, por lo que en alguna ocasión
le facron también dadas las gracias en nombre de S. M.
Por un pruyecto qu~ presentó de carretilla distribuido-
ra de municiones, fué recompeniiado con mención honorífi-
ca en 1907.
Desde abril de 1908 manda la segunda media brigada de
la primera de Cazadores. .
Cuenta 35 años y 2 meses de efectivos servicios, y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de l.a clase dell\iéritoMi1itar, una de
ellas pensionada.
Cruz blanca de l,a clase de la misma Orden.
Dos cruces de 2.3. clase de María Cristina.
Cruz'roja de 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
" ...
, "
Cuadro demostrativo de las bajas definitivas OC"Noidas en las escalas de l08 cuerp08 é institutos del Eiército durante el mes anteriof'#
y de Zos tUrno8 á ¡¡ue ha corre8pondido BU adjudicación en la8 propuestas dd actual. '
Armaa Ó ouerpoa Empleos NOXBBE8 Motivo de 1& vacante Tumo á que ha cOlTetpOlldldovaoantes ' • la lIdJud1oaoi6n
E. M. del Ejército. T. coronel • D. Manuel Tárrega y SÁ.nchez Gijón ••.• Retiro •.••.•••••••.••• Amortización.
roron.l. ... " Trinidad CflSquete Nobalboso •••••••• Idem.. 1, ••••••••••• ,. Ascenso.Otro•. o•••. " Mllnuel Vizmanos Cid•• oo• o•••••.• o' Fallecimiento .•• o••• o. Idemo
Otro....... " Joaquín Sanz Ramos ••••.••••.•• , o.• Retiro •••.•••••••..••• [clem.
T. coronel. " Celedonio ~f8rt(n Guerrero•• o••• o• o.• Irlf'M••••••••••••••••• L1\ de ascenso.
Otro.. o•••. " Juan BalloDgn Soro••• ooo. ooo•••••• o Idam.•• , •••••••••.•. ' l.a de Mem.
Ini te i _(Otro....... " Grpgorio San José Sardou•••••• oo•••• ldem.••.•••.•••.••••• 3.· de ídem.
an r a ..•••.. Otro.••.••• l) Enrique Pérez Navarro•.. oo'. o•••.•• , Idam •..•••••••••••••• Amortización.
Otro•••.••• " Mltximino Meana Marina o•• o.••.•••. Falleoimiento ••••• oo•. 1.1\ de 8.f.\censo.
Otro.. o•••. " Tomás Marti Sancho .• o••••••••••••• Hetiro. o' ••• ' ...• o.•• o 2.1\ de idem.
Otro••••.•• » Miguel Tizón Campoy .•..•••• , • o.• " Idem••••••••••••• o••• 3,110 de idem.
Otro.... O" " Antonio Dominguez Madrigal .• oo' ••• Idem. O' O" o••• o. O' o. o Amortizaoión.
Otro•• ooooo :t Joeé Calvo Andtade••••••• ~ ...... o,. !dem.. o...... o........ 1.a de aaQeAaO~
© Ministerio de Defensa
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Admón. Militar .. Oficial l.o••
S. M. (Farmacia). Farmacéu-
ticomayor.
Idem Otro 1.° .
Brigadll Sanitarill Ayud.te 1.°.
Clero Castrense,. • '1'. vicario de
primera.•.
ldem " ilapellán 1.0
Oficinas militares. Archiv.o 1.0
ldem Otro 2.° •.•.
D. Pascual J"tlÚS Molina Ht'lrnández..••. FlIllpaimiento •••••••.• 1. 110 de :t¡>('enso.
1> Melítón González Fraile............. Retiro ¡l!.a. de ídell.l.
» Julián Ortiz Toledano.............. Fallecimiento.•••••••• 3.a d::- ídem.
~ Jeflús San',hez Parra 'l{"tiro _ Aruo..tiz8oión.
• Julio Rama Cobo Fallecimiento......... l. a de 118Celtl!o.
:. José nadenas Adelantado••.••.•••••. Retiro.. ••••••.•••••. '~." '::'6 id-'m.
» An'~¡¡nio Al ·;:t¡'AZ VOlente••••••. '" •. Iclem .•.•••••••.•.•••• 3.110 de ídem.
» Migue~ Lujan Car~iz'::a\•• : •••..••••. ¡¡'al!ecimiento ..•••.••. 3.a de ~:iel~.
» FlanC1!!(J@ López Plnto SeVIlla•.•.••• , Retiro ..••••...••••••• Amortu80lón.
» Lucio Celpio Msrtinez. • • • • . . . . . • • . .• I<lem.••••.••••••••••• 1.a de a¡;Cel,SO.
:. Angel del S'lZ Jiménez....••.....•.•• lIdero.••••. " ....•.•• Amortización.
~ Inocente FernAudez Checa.•.......•.• \Falll3cimiento .•.••.••• La de n~cen8o.
» Dionisio ZUInel Ruiz ldem ~ •.•. , .,. 2.& OFl ülem.
1> Mariano t:lollmlloch Guach Idem..... . • .. • 3.a. de idem.
» Benito Sánohelt' Garma. . . . . . . . . . . . .• Retiro ••••.•••..•••... Amortización.
» Deograoias de la Morena Morena •••.•. ldem •••.•••.•.••.•.• 1.8 de uscenso.
» Viotoriano Garoia Germán Idem · •• 2.8 de idem.
» Juan Dueñas Moreno.•• , .•..•..•.••• ldem ; •••••..• 3.:' de idem.
» José Campos Guereta ..••.•.•••....•• Ascenso á generaL .•..• 2.8 de ídem.
:. Francisco Carmona Meneses. . . • • . . . •. Retiro. •••••••••.•... 3.& de íJ.em.
1> Ignacio Colchero Rollán .•.•••.••..•• Fallecimiento......... Amortización.
» Eustaquio Madariaga Castro. •.• • . . • •. ldem................. l.a de ascenso .
:1> Vioente Hinojosa Luque •.••.•••••••. Retiro .•••••••.••.•••• 2.' de ídem.
» José Ronda Rebollo••.••••••..••••.• Idem 3.d de idem.
» Andrés F~rmoBo Palmero•.•..•.•••. , Idem••.••.•••.••••••• 2.& de idem.
» Bernardo Felnánd-z Ferrero•.•.•.•.. ldem.•.•••..•••.••.•. 3.8 d~ ídem.
» Sixto Inesterra Pastor .••••..••.••.•• Id. m. • . • • • • . • . . • . • . •• Amor:ha.ción.
» Francisco Galcés de Marcilla.. . .••.. ldem ..•••..•.•••...• 2.& de ascenso.
» José Brnll Seoane••..•••••.•. " ••.•• Ascenso i. general. ••.•. La de ídem.
» Nioolás U~:llt~ Gutiérrez••••...•.•••• Retiro.....•.........• Amtlrtización
» Rafael Cervela Malvar .••••..••.••..• F"ll~cilDieDto..•.••••• 2.a de ~ElOOnso.
» Jenaro AranzaDa <Jaballero•••••.•.••• ldero...•.•......••... Ascenso.
» Felipe Pérell Redondo••..••••...•••• ldem .•.-..•.•..••..... [dem.
» Antonio Muñoz Maldonado•.••.•••..• H.diro .....••••.••••. Idem.
» AurelianoJiménez López deMedrana... Falleoimiento.....•..•. IdeJll.
l) Ulpiano Méndez Humara••••.••.•..•• Rf!tiro••••.•••••.••.•. Idem.
» Juan Anabe Bernes .•.••••.•..•.•••• Fallecimiento......... Idam.
» Eduardo de la Iglesia FerDández .•..•• Idem.••••...••••••.•. La de asceneo.
» Felipe Cabrera Alonso Idem 1.& de idem.
» Antonio Luengo Vera •••••••••.•..•• ldem La de ídE!m.
» Caetor Pér~z Alvarez ••••••••.•..•... Retiro l.a de idem.
" Francisco González MarUnez••.••.••• Falleoimiento••••.••• Ascenflo.
1> Antonio Donaire PelAez .••••.••..• " Retiro•.•..•...•...•.. 3.a de lIsceneo.
» Enrique Ortiz ClaveU •..•••••.•••.•. ldem 3.8 d~ idem.
1> Leandro González Molinés, •••••.•.. '. ldem.•••.•••.....••.. Asoenso.
Madrid 14 de abril de 1909.
IECCIUN DE INFANTERlA
Deltlnos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, por
resolución de esta fecha, conferjr los mandos del rp.gi-
miento de Oova.donga núm. 40 y de la segunda media.
brigada de la primera brigana de Oazariore!!, reepectiva-
Inf'nt.fl, á los coroneles de Infantería D. Luis Fridrich y
Domec, Director de la AcaJamia del arma, y O. Federico
P~ez Jaramillo y Alvarez, vicepresidente de la COl1.lislén
lUIda. de rec1uta.;,niento de León.
Oe real orden lo digo á V• .8l. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108. Ma-
drid 14 de sbril de 1909.
WA&E8
Senor Capitán general de la primera región.
8etl~s_,Oapit!ill gene~al de la séptima región y Ordena-
, <lar de pagas d~ Guerra. '





Exomo. 8r.~ El RI'lY (q. D. ~.), por resolución deesh
fscha, ha tenit'l.o á bien 'iieplmer qua el cO~l)nel de Oabg-
llería O. José Oomenech'l Ginovés, ascendido, dfll regi-
miellto Cazadoltls de Aif.IDso XII, ptlsa á maujar (jj 11."
Depó~ito de reserva de dicha arUJa.
De rea' ord.'iln lo lliigo á V. Ea para !!\l.coriocio.lknto ;:
demás ef/2lctoo, Dios guarde á V. E. muohos e.nos. Mairx·,
14 de abril de 1909.
Seftor Capitán generld de la sexta región.
Sedares Oapitán general de la segunda legión y Ordena ..
dor de pagas de Guerra.
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LINARES
LINARES
Senor Capitán general de la tQrcera región.
•Ir
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos al1os. Ma-
drid 13 dé abril de 1909.
I~CCION DE INGENIEROS
Material de Ingeniero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien apro-
bar el anteproyecto relativo á la instalación de filtros en
algunos cuarteles de la plaza de Palma, que remitió V. E.
á este Ministerio con elilcrito de 12 de diciembre último;
siendo cargo las 2.610 pesetas que importan la.s obrBs á la.
dotación del Material de Ingenieros. Es al propio tIempo
la voluntad de B. M., que por el parque administrativo
,de dicha plaza, teniendo en cuenta lo que se previene en
la real orden de 10 de octubre de 1907 (C. L. núm. 171),
ea proceda á formular los presup~e8tos de adquisición del
material desmontable que sea necesario, con arreglo al
anteproyecto de instalación; aplicándose Jos gastos que
por talee conceptoll se ocasionen á 108 servicios á que alec-
ten, de conformidad á lo diepue8to en la citada real or-
den; heeho lo cual y en el número de ejemplares preve-
nido, debidamente justificsdos, y llenados los requisitos
reglamentariOl, se remmrán á este Ministerio rara la re-
solución que proceda.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. DiGS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de abril de 1909.
WARES
Sefior Presidente del COD$jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sel1C'r Capitán general de la séptima región.
Exomo. Sr.: Accediendoá lo solicitado por el sargen-
to del re~imiento Lanceros de Fame&io, 5.- de Caballería,
D. Antonio Canto Corre8, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con
lo inf(.rmado por ese Cons"jo Supremo en 1.0 del mes ac-
tual, ee ha eervido concederle licencia p!'la contraer ma-
trImonio con D.a Epifania Quijdda Garnacha.
De real orden lo digo á V. E. para BU ,conocimiento y
demás E'fectos Dios e:uarde á V. E. muchoB af1os. Ma·
drid 13 de abril de 1909.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Dragones de Numsncia, 11.· de Ca-
ballería, Manuel Millán Garcia, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con Jo informado por ese Oonsejo Supremo en 1.0 del
mes Gctaal, se ha eervido..concederle licencia para con-
traer matrimonio con María del OOO8uelo Iglesias Cea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 13 de abril de 1909.
LmAUS '
Sel1ar Preeidente del Censejo Supremo de Guerra 'J Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El RIJY (q. D. g.) ha tonido tí. bien con-
ceder en vacante reglamentaria, el emplE:O de obrero
aventajado de primera clase del personal del Material de
Artillería, con df'stino Pon la fábrica de armas d!3 Oviedo,
á D. Luis Fernández Fernándé,;z, que reune condiciones
para ser f18c~ndido y ocupa el primer !uglf.r en la escala
de su clase; asignánriole en el empleo que se le confit:re
la efectividad de 17 de marzo próximo pasado. Es al
'propio tiempo la voluntad db S. M" que dÍ\:ho obrero con-
tínús en el destino en qua actualmente se halla.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
C!emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de abril de 1909.
LINARIS
Befior Oapitán general de Baleares.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
.......-.-..-.e-..-I..._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el proyecto de un «Armero reglamentario para el parque
d~ Artillería de Burgos), que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su escrito de 31 de dicipmbl'e último dispo-
niendo que BU presupuesto, importante 9 .440 pesetas, sea
cargo á Jo. dotación del Material de Ingenieros, declaran-
do, 81 propio tiémpo, comprendidas las obras, por lo que
se refiere á gratificaciones para el celador y maestro de las
mismatJ, en el grupo e de la real orden circuls.r de 23 de
abril de 1902 (C. L. núm. 921, con un mes de duración.
De real orden 10 di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-·
drid 13 de abril de 1909.
LmAl\IS
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Setlor OapítáD general de la séptima región•
Sefior OapitRn general de la. sexto. región.
Be1'1or Ordenador de p~go!J de Guerra.
...
Títulos nobiliarios
Exomo. Sr.: Accedjeudo á In solicitarlo por el capi-
tán de la cowandflncia de ArtilJelia de Cartagena, D. Ju-
Ilán Velarde y Martinaz, el Hey (q. D. g.) so ha servido
disponer que Elé anote en 8US documentos militares lJuo se
halla en posfsión de los títul~1l de conde de Velarde y viz·
conde del Dos de Mayo; cuya circullsta.ncia ee comprueba
con la copia de la real carta de eucesión que acompaDa á
su instancia.
De real orden lo digo á V. E. pata SQ conooimientoy
Excmo. Sr.: En vista del tsctito de V. E. fecha 15
de marzll último, el Rey (q. D. ~.) ha. tenido á bien apro-
bar una P¡'OOl1Nltll c.>veutnal del Matedal de Iogeniero9
(capítulo 7.0, ~rtíaulo único del vigente presupuesto), por
la cual ee asignan á la comaurJancia de Ingenieros de la
Corufia 3.920 peset.as c:Jn destino fÍo la obra (Proyecto de
instalación de! servicio de abastecimiento de agua en el
hospital militar (aúm. 446 del L. de C. ó 1); obteniéndose
dich~ suma haciC'ndo baja de otra igual en la partida por
distríbuk ele ¡ti ·\1ig~l)t.;') propu6eta de inversión.
De iiial o'rden lo digo á V. E. p~ra s'u c'ónooimiento
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y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 13 de abril de 1909. demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos al1os. Ma-
LINARES drid 13 de abril de 1909.
Sefior Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de lIagos de Guerrs.
E'
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.




IEeelON DE ADMINIITRACION MILITAR
....
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 9 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien apro-
bar una propuesta. eventual del Material de Iugenieros
(capitulo 7.0! artículo único del vi~ente pres~puellto por 1 Accidente. del trabaJ'o
la cual se aSIgnan á la comaudancIa de IngeDleros de Va· I
lencia 2.230 pesetas, con destino ti .las obras de ~pertura 1 Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á.
de una puerta en el cuartel de ArtIllería. de la' cI~dadela I este Ministerio en 26 de marzo último, de la resolución
de dicha plaza (núm. 372 del L. de C. é 1.); obtaDléndose ; recaída en el expedienle instruído con motivo de la lesión
la. referida suma haciendo ~8ja de 1.394 p.Bsetas en lo , sufrida por el obrero paisano, ayudante ~e l),\bailil, Juan
asIgnado actualmente á la mIsma coml\ndanClB, para re· . Pastor Blasco hallándose trabajando en la obra de de.
integro á los regimientos de Caballería de Alcántara y I molicióndel 'cuartel del Oarmen, en Alicante, el Rey
Sesma (n~m. 262 d~l L. de C. é ~), Yde 836 peset8~ en 1 (q. D. g.) se ha servido aprobar, á. favor del citado obrero,
lo concedIdo á. la mIsma, para remtegl'o al 8.° rp~¡mlen- . la indl'mnizacion de 17,50 pesetas, importe de medios
io montado de Artiller1!l (núm. 340 del L. de C. é. l.) , jornales devengados por el mismo durante 14 días que ha
De real orden l~ dIgo ti V. E. para 8U conOCImIento ¡ permanecido impedido para el tra,bajo á consecuencia de
y demás efectos. DIOS guarde ti V. E. muchos al1os•. : la citada lesión, de conformidad á la ley eh accid~ntesde
Madrid 13 de abril de 1909. ' 30 de enero de 1900 y arto 15 del r!:lglamento da 26 de
Lnwms I marzo de 1902 (O. L. núm. 73);. debien~o ser cargo dicha
. .. suma al capitulo 15, artfculo ÚnICO del vIgente presupues-
Sefior OapItán general de ls..tercera reglón. I to, según lo determina la real orden circular de 15 de ju-
Setlor O!denador de pagos de Guerrs. 1 nio de 1903 (C. L. n~~. 98). . .
, De real orden lo digo á. V. E. para su conOCImIento y
demás Efectos. Dios ~uarde a. V. E. muchos ailos. Ma-
drid 13 de abril de 1909.
LINARES
-
Excmq. Sr.: Visto el testimonio que nmitió V. E.
este Ministerio en 23 de" marzo último, de la resolue ió
recaída en el expediente instruido con motivo de l a le
eión sufrida el día 14 de ootubre último por el coe il\er
del Ho'spital militar de Mlilsga, FrancIsco Ruiz M.& dhia
.... !T .._.,./
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto. de cRepll.ración en la .faohada y habi- Safior Capitán aeneral de la tercera regió'l.
taciones de la CapItanía general (ValenCIa)>>, que V. E. : o
remitió á este Ministerio con su cscí'ito de 22 de marzo I¡ Sefior Orden,:,¡l~l de pagos de enerra.
próximo pasado, cuyo importe de 8.040 petletae, será caro
go á la dotación del Matel'ieJ de Ingenieros. Al propio !
tiempo S.M. se ha servido aprohar une. propueste eventpal !
del citado Mat~rial (capítulo 7.°, 9,rtílJul0 único del presu- ! Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. ti
puesto de este Ministerio), ~'or la que H' asigna para. lus ; este Ministerio 6n24 de marzo próximo pasad o, de la
tbrns á. la cOIDBndmJCia de Ingenieros de Valencia 13 e:::- ; ~esolución recaída en el expediente instruído con motivo
presada suma de 8.040 pesetl:!!!, haciendo b&ja de igual í de la lesión sufrida el día 16 de julio último por el obrero
cantidad en la partida por distribuir de la. vigente pr(l- I paisuno Emeterio Herranz Gómez, hallánd09~ trabajan do
puesta. de inversión del repetido M~t{lrial de Ingenieros. ! en las obras de saneamiento del cuartel del Conde Duque,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , de esta corte, el Rey (q. D. g.) se ha servido ;:¡,probar, á fa.
demás efectos. .Dio~ guarde á V. E. muchos afioe. Ma- vor del citado obrero la indemnización de 4'18 pes et as,
drid 13 de abril de 1909. importe de medios jornales devengados durante tres días
LINARES que ha permanecido impedido para el trabajo, á conse-
cuencia 'de la citada lesión, de conformidad á la ley de
accidentes de 30 de enero de 1900 y art. 1ó del re gla-
mento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); debie nda
ser cargo la expresada suma al capítulo 15, artículo única
del vigente presupuesto, según 10 determina la real orden
ciroular de 15 de junio de 1903 (O. L. núm. 98). •
De real orden 10 digo á V. E. para BU conOCImiento 1
demás efectos. Dios guarde- á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de abril de 1909.
Lnu BES
'Sefior Capitán general de la pl'imera región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Setior Capitán general da la tercera región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
SupernumerariOs
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
de 28 de marzo último, expedida por el Ministerio de Es·
tado, Ingeniero primero, jefe de obras públicas en los te·
rritorios espafioles del Golfo de GuiDea, con el haber anual
de 5.00(:) pesetas de sueldo y 10.000 de sobresueldo, el
primer teniente de Ingenieros D. Félix González y Gutié-
rrez, con destino en el 7.° regimiento mixto y en comi-
sión en el Laboratorio del Material de Iogenieros, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho primer tenien..
&e pase á situación de supernumerario sin sueldo, adscrip-
to á la primera región, por lo que al ramo de Guerra se
r~~r~., .con arreglo álo dispuesto en la de 21 de janio de
lS-go (O. Lo núm. 219).
© Ministerio de Defensa
•




_., .. - ...
8el1or Oapitán general de la cuarta región.
Sefior Orden::.dor. de pagos de Guerra.
al ocurrir el derrumbamiento de la techumbre de la co- suministros hechos al Ejército en los mesee de enero y fe-
ciDa de dicho establecimiento, (~l RflY (q. D. g.) se ha ser- brtlro de 19U8, el Rey (q. D. g.l, de Muerdo cun lo infl)r-
vido aprflbar, á favor del citado cocinero, la indemniza- msdo por la Orf\enación de pagos de Guerra, ha. tenido
ción de 32'50 pesetas, importe de 26 medios jornales que á bien acceder á lo solicitado, cnmo caso cowprendid'J €U
ha devengado durante los días qua ha. permanecido im- ! el arto 7.Q de la instrucción n~ suminiBtro de pueblos de
pedido para e! trabajo á consecuencia de la citada lesión, 9 de IlgostO de 1877 (C. L. núm. 309)t dipp"niendo que
de conformidad á la ley de accilientes de 30 de enero de ! la correspondiente reclamación se h'~gtl p.n arlicional al
1900'y a~t. 15 del reglamento de 26 de marzo de 19021 fjercicio cerrado de 1908, ac~editándose y satisfaciéndose
(C. L. núm. 73); debiendo Ber cargo dicha suma al capí- su importe como atenCIón coYriente incluUa en el apar-
tulo 1~, articulo único del vi~ente presupuestl'l, según lo : tado 9 del arto 3.0 de la vigente ley de presupmstos.
determina la r('sl orden circular de 15 de junio de 19031 De real orden lo oigo á V. E. pal'a su conocimiento y
(C. L. núm. 98). Asimismo deberán Bel cargo al citado demás efectos. Oios guarde á V. E. muchuB aI1OB. Madrid
capítulo y artículo del corrientG presupussto 94'50 pese- 13 de abril de 1909. '
tas, importe de 27 estancias causadas por el mencionado 1dNARB8
cocinero en el Hospital militar de Málaga, á conseeuen-
cia de la citada lesión, según lo dispuesto en la real orden
circular de 27 de septiembre de 1902 lC. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos al1oe. Ma-
drid 13 de abril de 19~9. .
LnuRBS
Sefior Capitán general de In segunda región.
Sefior Ordanador de pagos de Guerra.
•
Suministroa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecba 25 de febrero próximo pasado,
cursando instancia del alcalde presidente del ayunta-
miento de 06stellar (Lérida)1 en súplica de dispensa de
eXCCfO de p!azo rara prEsentar tí liqtli13Cíón !'ecjb~s de
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orde.
nar l!Ieefectúen con urgencia los transportes del material
que tí continuación se indican.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchcs a11Os.
Ma.drid 14 de abril de 1909.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regiones. •
T1'anS1JOrtes que se indican
-------------:------------------:-------------
Eatableclmlento remitente Número y clase de efecto. Establecimiento receptor.
Port-Bou, comisario de gllerra interven-1M bultos con p~so bruto de 36.510 kilogB., cont.e-~ . a
tor de transportes de Figuerss ) nlendo 24 CRnOnl'fl de 76 mm. t ..r. con SU!! Cle- Parque regIonal de Art. de Zaragoza.
t rres de respeto, curedas y acceSOrIOs •••••..•••.
hoo. d d' " . O O M d 1 1La l.a sección de la Escuela Oentrsl de
,Parque central de Art.a de Segovia.•.•.•• , gItaíDll tRoSs or mallRS para • • y • Bc. e Ó Tiro dtll Ejército, á disposición de la
, ( cen me r •...•...•.........••....•••.•••.•. Oomisión de experiencias de Art.&
I I
Madrid 14 de abril de 1909.
--_.__....04_.__P__Q1:r:~
LINJ.BItS
8ECCION DE SANIDAD MILITAR
Matrimoniol
Excmo. Sr.: Accediendo á In solicitado por el vete-
rinario primero, en llituacióu de reewplazo por enfermo
en la prim9ra región, O. Mallae' Saiz Izar¡"a, Al Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 27 de marzo ÚltLilC', E'e ha servido conce-
derle licencia para cOütIaer matrimonio con D." Eooilia
Mingo Garzón.
De real orelen ]0 digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectoB. DlOS guarde á V. E. muchos aOos.
Madrid 13 de abril de 1900.
LINARES
!el1or Presidente del ConGl::jo Supl'emo de Guerza y Mi-
rina.
Sellor Cl'pitáu"general de la primera ngión.
© Ministerio de Defensa
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el
recluta de la zona de Lugo, ('xcedente fie cupo del reem·
plaz" de 1904, O. Félix Puellss y Suárez, resident6 en
Santiago (Col'Utla), en súplic,.. de ,~ue SE) le ,conceda el iki-
g¡:eso eu la les::rva gratuita faellltativá del CUE rpo de
lSanidlld Militar, plJl lIallu.l'Ee en posesIón del titulo fie
licenciado en merlJcine y c:i·:,jia, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer qua el referido recluta figure como
u,édico on lo. 1l1el1CíOnllfla reserva, con arreglo tí lo 'pre-
Vllnido en el arto 2.° del reglamento de la m1sma, apro-
budo ptlr real orden de 14 de m..rzo de 1879 (O. L. liÚ-
tuero 121).
De real or ten lo digo tí V. E. para eu conocimiento y
damas efActoS. Oics g\w.rde tí V. ..til •. much"s afias.
Madrid 13 de bbál de 1909.
LINARES,
5e1lor Oapitán general de le. o'ctava re'gión.
D. O. DÓDl. 82 15 abril 1909 121
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SlCCI0N DE INS'l'RUCCIÓN, UCL'P''l'.lK1EN:rC
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 0g.), por resolución de esta
fecha, ha. tenido tí bien n(;mbr.ar Director de la Acade-
mia de Infaoteria, al coronel de dicha arma D. José Vi-
lIalba Riquelm9, 8f'cpndido tí esta empleo por real orden
de ó del corriente (D. O. núm. 76).
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demlÍS efectos. Dioa guarde tí V. E. muchoa atlas. Ma-
drid 14 de abril de 1909.
WNA1U:8
Saftor Oa.pitán general de la pr~mera región.
BeAor Ordenador de pagos de Guerra.
Inltrucclon
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien 8probr.r el plan general de práctica!'J correspon-
dieate al afto 8ctoal, en la forma sigoiente:
1.° LOEr alumnos de los afios primero, segl1ndo y ter-
cero, practicarán loa conocimif'ntos adquiridos durante
el cureo, bajo la inmediata dirpcción de iUS profesore~,
sin separsree de la localidad y dedicando el tiempo nectl-
sario al objeto.
2.° Los alumnos del coarto afto, además de los traba-
jos prácticos que efectuarán en la Academia, análoga-
mente ti. le S de loe atlos antps citaoofl, nrificarán un
viaje de instruccióo, á cuyo efecto, los 44 segllndoa te-
nientes alumnos que cClmponen el ano, aCf,mpafia'ios de
los dos capitanl's profesores del mjsmo y del primel te-
niente ayudante, saldrán oc GUBd~J8iara el (lía 20 dé
me.yo con direcoión á Torrala~ul1a, permaneciendo hssta
el 23, con objeto de estu-iiar les obras riel canal fiel Lozo-
ya, trasladánrlose el 24 dt'so10 GuadaJajara á Madrid para
visitar el cua:tal de Maria Cristina, Lilbil1'flkrio del M9.-
terial de Iogal)iero~, FactorÍils militares, Hospital militar
de Ollrabal'('bel, Estación yta.llerea de los f~rrocarril~B
de Madrid, Zllragoza. y Alicante, Museo Arqueológico,
Iglesia de San Francisco el Grande, obras de Nueaba 8e·
nora de la Almudena y otras tí cargo de la comandnncia
de Ingenieros de la plaza, re~reaando tí Guada]ajara el
29. El mismo personal anteríor marchará el día 1.° de
innio á Valencia donde permanecerá hasta ellO con ob-
jeto de visitar el puerto, teatro Romano, campamento
de Paterna y sus polvorines, conducción de aguas, Expo-
sición, Fábrica de cerámica y todos los erifficios públicos
de carácter civil y religioso dignClS de figurar en· estas
prácticas, encontrándose de regreso en Guadalajara el
día. 11 ~
a.o De igual modo, los 26 segundo~ tenientes alumnos
del quinto afio, con dos capita.nes profesores y primer te-
niente ayndantE', 8ald.án el día 11 de playa de Guadala-
jara para Oartagena, ti. fin de hacer el estudio de las obras
~e defensa del poerto, batería de Podaderas, Gpneral Fa-
Jardo, Trincabotij!ls, Sauta Ana, etc.; visitando Bdemás
loe cuarteles, Parque de Artille.íR, Fábrica de Cristales,
Fuertes sn'igu.)s y posición de RiJldán, ATsens,I, cons-
trucciones navales y escuela de torpedos, emprentJiendo
el.viaje tie regreso el 23, para incorporarse tí la Acade-
lWa el 24.
4.0 El director de la Academia dispondrá que un jefe
de aquel centro inspeccione 18s prácticas de k,s alumnros de
cuarto y quinto afio, en la forma más viable, económica
y compatible con los demás serviciol!.
6.° Por el segundo regimiento mixto de Ingenieros
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M designará una sección da zl\pll.ñores·minadores, ~o~­
puesta ~e un 8'!-r~eut(l y 25 Balda 1(lS, que So, tra~lada.rá á.
Huadl\lajarR, permant'cit'ndo, durante t'ldo el mes de
junio, tí las órdenes del director de la Academia. de Inge-
nieros, para anxiliar ti. los alumnos en ks trsbajos de
movimiento de tierras y otros análogos ralncionadoB con
las práctic6s de todos los at'lo!'.
.Es al propic tiempo la voluutad de 9. M., que el per·
sonal que ha de tomar parte en eetas pr~ctic1l8, verifi-
quen los viajes por ferrocarril y cuenta. del Estado, y los
que efectúen en carruaje, con cargo al capítulo de trans-
portes del vigente presupuesto, disfrutando durante el
tiempo que permanezcan sspllrados de BU destino, el jefe,
profesores y alumnos, las indemnizaciones reglamenta-
rias, y la tropa el plus de campatla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afioe.
Madrid 13 de abril de 1909.
LmARES
Sefior Capitán general de la primera región.
Satlores Capitán general de la tercera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director ue la Academia de In-
genieros.
DISPOSICIONES
4. fa SraiwlilfÍ§ 1 StI~ieD¡1 d, Uf~ liiliJt.ria
r di lu ;~fl!n.,~oiu Mlt~llOA
SECCION DE It:FA~TfRIA
Destinos
Circular. El Excmo. Senar Ministro de la Guerra se
ha s'lrvido disponer que el sold8~0 dA la Sección de tropa
de la Academia de Infantel'Ío, Pablo Velasco Franco, pase
deetinado al re~imi('nto hft,ntArb dEl' Améri!Ja. núm. 14,
de que procedp, y que el mismo cuerpo nombra otro lie la
misma. clase que flCUP"l la vacante qm se pt'otiuce en la
rf:ferida ACl\demla; tflniJndo p,'ssente que el d~Bjg<la¡{o
ha de raunir las condi.:.iones que ee determinan en la real
ordea de ~u lie I:lbril de 19J6 (C. L. uúm. 7?}.
Dios ~l1afde á V... muchos afios. Madrid 14 de
abril de 1909.
El Jefe de la Sección,
Enrique üv~po y Zaso
SeAor •••
Excmos. Setlores Capitanea generales de la primera y
quinta regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Sa-
fior Director de la Aca.demia de Infa.ntería. o
Hojas de .ervIC~OI
Circular. De oden del Excmo. Senor Ministrt} de
la Guerra, los jefes de las dependencias y cUFlrpos donde
rarliquen las boljllS de servicios y de hech lS de Jos Jefes y
oficiales de Iufllnterili qU9 figuran en el e Auuario ~ del
corriente afio, con los números del 143 al 220 los tenían..
tl-'S coroneles; del 356 a.l 614 los comandantes; del 452 al
790 los capitanep, y del 317 al 523 los primeros teDlentes,
todos inclusiv6; se servj¡'án remitir tí ests sección, ti la
mayor brevedad, copias conc;,ptu8!ias de dichos docu-
mentos, para los efectos de claei6cacién de aptitud para
el ascenso. .
Madrid 14 de abril de 1909.
El Jefe de la Becc1óD,
Enrig,ue Crespo 11 Za#o o
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Vacante8
Cire1~~,~", Debhmdo cubri~s9 pOi" oposición, á tecor
del vigente regIDmente, u~,!J. plaz~ de !l..~ri~!eo de 3," co-
rreepondíe:.1te é. caja que se hnllil. vacante en el rEloimien-
to Inhntería d,~ Gnipú2=coa núm. 53, cuyn pli.'.na<:J mayor
resida en Vitol'ia, d~ OrdtLi del Excmo. Stnor Ministro
de la Guerra te anuncia d oportuno concurso, en ('1 cual
podrán killfl.r pette loe ~n-lividut'B de la cJDsa civil que
lo dessen y reUilan las c':!l~idon<!B y éircuDstancias per-
sonales exig~(hl.:J por. las vigauteQ disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando Sil admisión el dí!l. 4 de mayo próximo.
Madrid 14 dEl abril de 1909.
El Jefe de laSección.




Vammtt'l en el r¡,>~imientc ·~t. ArUlleri!\ de sitio una
plazl>' de lUtl,estro sIllero gnarnici;mero, contratado por
CU8t!'O !l110:>, dotada con ::-1 sueldo anual de 1.000 iJAsetag,
der'lchos pllR.ivos y demás que concede la lflgialllción vi-
gente, de nrden del Excmo. Senor Ministro de la Guarra
se anuncia el concurso, á fin de que ka que reunan las
~onrlicionea que para ocuparla se exigen por el reglamen-
to de 23 de j!llio de 1892 (C. L.. núm. 2¡j6), dirijan las
solicitudes al Sr. Coronel de dicho re~miento, en el Mr-
mino de un mes, á I}ontar desde esta fecha, acompanando
certificados que acrediten su personalidad, aptitud y con-
ducta, expedidos por la Maestranza de Artilleda de Se-
villa, parques de Madrid Ó Barcelona.
Madrid 12 de abril de 1909.
El Jefe de la Sel101ón.
Manuel M. Puente
.PARTE NO OFICIAL
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
BALANCE r-orrespondiente al mes de marzo de 1909, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum,pli-
miento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3
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Exlstoncla anterior, seglÍD balance del mes de Por el Importe del presupuesto del Oole~lo, co-
1'ebrero de HlOO............ oo ................ 879.135 31 rrespondlente al mes de marzo de 1909•••••••. ~5.816 8
Por la conBI~naclónque Jetermlna el caso 4.0 del Salidas de caja en el mes de marzo seglÍn carpeta. 30 4:
arto 3.° del reglamento orgánico .............. 12.761 66 Por el importe de las diferencias de haber de
Por el importe de las cuotas de snscrlpclón co- alumnos filiados en cuerpo •••••••••.•••••••• 616 3
rrespondlentes á sefloresgenerales, jefes y oficia- Por el íd, de los cargos de los alumnos en las
les dol arma, en activo, reserva y demás situa- Academias militares •••••••••••••••••••••••• 423 4.
clones, perteneCientes al mes de la fechll •••••• 13.326 25 Por el íd. de los auxilios de los alumnes que
Por el Importe de las cuotas de suscripción co- marcharon á filiarse á los cuerpos •••••••••••• 80 1I
rrespondientt'ls á los &~rge:utos, cabas, indlvi· Por el íd. de lentes y gafas adquiridos para tres
duos de banda y soldados del arma, correspon- alumnos•••••••• ........................................... 21 ¡¡
dientes al mes actual•••••••••••••••••••••••. 2.288 05 Por el íd. de 80 camas completas adqw.iridas para
ror el importe del abono que determina el caso 3.0 el Colegio con SU!! conespondienteB ropas y
del arto 3.° del reglamento orgánico •••••••••• 16.201 61 efectos •.•••••••.••••.••••.•••••••.•...•.. , 7.987 2
Por el íd. de la. cuota anual que, con arreglo al Por los gastos de viaje á Barcelona y Madrid de
CRSO 2.0 del arto 3.0 del reglamento orgánico han dos huérfanos opositores á Telégrafos •••••••• 65
satisfecho lae SeCCiones de Ordenanzas y Es- Por el cange del titulo de maelltra elemental de
cuela Centr:t1 de Tiro .••...••••.••••.••.•.. , 175 1I una huérfaDa .•••.••••.•.•••..•••••.••.•••• 76 4.
Por la cODsignación do empleados y sinientes Por el importe de los títulos de mae!!tras, cle-
del Colegio ••...••••••.•••.••.•.••• , •••.•.. 3.839 20 mental y superior, de dos huérfanas .•.•••••• 229 6
:Recibido del ayuntamiento de Toleuo en concep· Por las gratificaciones de marzo de los capitanes
to de reintegro á cuenta del auticipo de SO.OOO profesores del Colegio........................ 720
pesotas que se le h~zo en 25 de febrero de 1807. 5.643 ~ Por el importe de 8 mesas para escribir y 4. pu-
ldem del Banco de Espafia por intereses del pa- pitres adquh'idos para el departamento de ni-
pel del Estado al4 por 100 interior vencimien· fias de Al'Rnjuez............................ 360
to Eln 1.0 de abril y deducidas 07'85 pesetaB por Por el íd. de los gaetos de enterr8.:ulento de una
dOl'tlchos dll custodia•••.•.••••••.••••••••••• 7.715 76 huérfana ................................. · • 107
;Recibido p'or cuotas de alumnos externos en el Exi6tencia en Ooja, Begún Be detalla d continuación•• 884.'127 1
VGlegio en el presl'nte mes de marzo •.•.•••.. 65 ~ 8",,14••••••••••••••'•• 941.160 8
DETALLE DE LA EXISTENOIA EN OAJA
En la cuenta corriente del Banco (le Espalla •••• 179.401 2
En títulos de la Deuda plÍbUca•••••••••••••••• ~ 6~6.82ó Il
Motálico en depósito en el Ooleglo•••••••••••••. 10.000
._-_.
-8u1na••••••••••• 941.160 89 Suma••••••••••••••• 884.727 1
1
Han dejado de remitir las cuotaR los cuerpos siguientes: Zonas: de Córdoba 12, Alict\nte 22, A.lbacete 24 Barcelona 27 J\urgos 37
Dilbao 40 y COl'ufia 50; Comiflión liquidadora de laR Subinspecciones de Ultramar; Colf'glo de Huérfanos d~ la Guerra' Habi11tació~
del Estado Mayor Contml, In de clll!les de lA 8.a región y llls de clasee de Mallorca, Baleares y la del Grupo Occidental de Canarias.




ESTADO numérioo de los huérfanos enstentes &n el Colegio, oon expresión dol alta J baja oourrida en el Inea de l. feoba, ,
ae los que de ambos 18XOS figuran en la escala de a.piran\es.
SITUACIONES D. LOS HUÉUANOS
c lS ¡;: Ir ( r-- ~ii~.slS 1 '5l....., -..... i i! "lS: i i "3.~ TOTAL: 1: c •: ~ .. : el¡:s ~
·
i! : lS
: "" · ..
-=...!:-~
-- · ---r....,.. en ' •• d. mano d..... o. o •••••••• 58 158 25 7 75 410 736
Alta. ••••••••••••••••••••••• 7 15 1 :t 2 IV ,4:
HuérfanOl .•••••. ••••••. S17JfU•.••••••••• 65 113 27~ 78 429 779
--¡s - - -
--rBaj......................... G :t 5 ,. 87
Quedan para 1.° de abril de 19011 ••••••••••• 69 165 27 1 78 422 '142
- - - -
)""'.- en ' •• d. ,.."'. do 190.0 ••••••••••• 40 250 • J » 192 CI~2
, Altu ......................... 10 16 J :t J 17 48
Huérfana I . . •. . . • . . • . . . . BlJKAJIr ..•••••••••~ -m- J :t :t 409 781
--¡- --;6 - - --¡-Bajall ••••••.•••.••••••••••••. • :t :t SIQuedan para 1.0 d. abril de 1909 ••••••••••. '7 261 • ) ) 408 704
- - - - - -HaérfanOll de ambol 1001 que uisten en la e.cala de ••plrantlll!
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